比較文化の視点 ―東京とロンドンを例にして― by 高橋 正
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上のテーブルがあり，そこで食べていける広い店もある．　店の前には “Let’s go 
Bento!” という看板が掲げられている．　メニューの名前も “～bento” となっている．　
bentoという語はすでに英語になっている．　オックスフォード新英英辞典（第２版）
にも記載されていて，次のように定義している．　“a Japanese-style packed lunch, 







































4 UK-grown wasabi charms European chefs    http://www.bbc.com/news/business-36424983
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6 『ジェトロセンサー』 2016年４月号　「ホフステード特別インタビュー」 p.5
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BBC News HP.  “UK-grown wasabi charms European chefs”
http://www.bbc.com/news/business-36424983　（2017年３月２日閲覧）
